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Manusia adalah merupakan ma~luk sosial yang tetap mem~ 
liki keinginan untuk bergabung dengan orang lain atau kei ­
nginan berkelompok.lni menggambarkan bahwa manusia merupa ­
kan makhuk yang memiliki ketergantungan yang tinggi. 
Kelompok,sebagai wadah dan wahana manuala untuk melang­
sungkan kehidupannya,karena dengan berkelompoklah manuaia 
dapat memenuhi kebu'tuhannya.dapat mengembangkan dlri dan P2. 
tensinya,serta dapat mengaktualisasikan dlrinya. 
Di Madura ,menurut hasil penelitian Bambang Budiono bSh 
wa ada beberapa kelompok di masarakat(deaa Gulbung dan Aen& 
sareh)tapi cuma namanya eaja sed~ngkan aktifitaenya tidak ­
ada (mati). 
Oleh karena itu dicohalah dengan terbentuknya kelompok nSam 
~ 
roh" yang ternyata juga dlsenangi oleh remaja putri dan ib!!, 
ibu muda dikedua desa tersebut.(Hasil diakusi dengan mereka 
disaat ada intervenei soaial peningkatan kesehatan d.an gizi 
pada tahun 1990). 
Untuk melihat bagalmana dinamika dan karakteris ­
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